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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer pseudoplatanus, L. USA, Rhode Island, Washington, Perryville: Long Pond, NW
shore. Elevation about 30 m. 41.414507° -7 1.554222, 41.414507, -71.554222, 2008-07-26, Gordon
C. Tucker, 15354, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Stover-Ebinger Herbarlum 
Eastern Illinois University 
7314J 
Plants of Rhode Island, U. S. A. 
Acer pseudoplatanus L. 
Family: Aceraceae 
Washington County: Perryville: Long Pond, NW shore. Elevation about 
30 m. 41.414507° -7 1.554222 
Habitat Edge of oak woods, bordering pasture. 
Notes: Tree about 5 m tall. 
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